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The preliminary essay which taught home support and a method
to guide the protector for the student who studied












































































































































































































































基礎技能 基礎技能（演習） 4 4 保育の表現技術 保育表現技術（演習） 4 4







総合演習 総合演習（演習） 2 2 総合演習 保育実践演習（演習） 2 2


















選択必修科目 計 19以上 10以上 選択必修科目 計 18以上 9以上
合 計 79以上 68以上 合 計 79以上 68以上
表1 保育士養成課程の新旧対照表






































































































































第一部1年 106 55 53
第一部2年 103 15 8
第三部1年 55 38 29
第三部2年 62 23 18
第三部3年 57 7 5























ａ：知識や技術を増やしたい ① ① ① ① ① ①
47 7 16 13 5 88
88．7％ 87．5％ 57．1％ 68．4％ 100％ 77．9％
ｂ：来年度からのカリキュラムが適用にならないから ② ⑩ ② ② ⑧ ②
25 0 15 7 0 47
47．2％ 0．0％ 53．6％ 36．8％ 0．0％ 41．6％
ｃ：保育者として就職したいので ③ ② ⑤ ⑤ ② ③
19 4 6 5 3 37
35．8％ 50．0％ 21．4％ 26．4％ 60．0％ 32．7％
ｄ：担当者の授業だから ⑤ ⑤ ③ ② ④ ④
12 1 9 7 1 30
22．6％ 12．5％ 32．1％ 36．8％ 20．0％ 26．5％
ｅ：保護者対応・連携が大切だと思うので ⑦ ⑤ ⑦ ⑦ ② ⑤
8 1 3 3 3 18
15．1％ 12．5％ 10．7％ 15．8％ 60．0％ 15．9％
ｆ：保護者対応が不安だから ⑥ ③ ⑪ ⑦ ④ ⑥
9 3 1 3 1 17
17．9％ 37．5％ 3．6％ 15．8％ 20．0％ 15．0％
ｇ：夏休みに勉強していないから ④ ⑩ ⑧ ⑨ ⑧ ⑥
13 0 2 2 0 17
24．5％ 0．0％ 7．1％ 10．5％ 0．0％ 15．0％
ｈ：5限まで授業を受けてみたかった ⑬ ⑩ ④ ⑪ ⑧ ⑧
1 0 8 1 0 10
1．9％ 0．0％ 28．6％ 5．3％ 0．0％ 8．8％
ｉ：アルバイトや実習で保護者対応を経験したので ⑭ ④ ⑧ ⑤ ⑧ ⑨
0 2 2 5 0 9
0．0％ 25．0％ 7．1％ 26．3％ 0．0％ 8．0％
ｊ：昨年度、担当者が行った「福祉特論」（夏季集中講
義）を履修したので
⑭ ⑤ ⑭ ④ ④ ⑩
0 1 0 6 1 8
0．0％ 12．5％ 0．0％ 31．6％ 20．0％ 7．1％
ｋ：本講義のシラバスを見て ⑩ ⑩ ⑧ ⑮ ④ ⑪
4 0 2 0 1 7
7．5％ 0．0％ 7．1％ 0．0％ 20．0％ 6．2％
ｌ：集中講義だから ⑧ ⑩ ⑭ ⑮ ⑧ ⑪
7 0 0 0 0 7
13．2％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ 6．2％
ｍ：子育ての現状を知りたいから ⑨ ⑤ ⑭ ⑪ ⑧ ⑪
5 1 0 1 0 7
9．4％ 12．5％ 0．0％ 5．3％ 0．0％ 6．2％
ｎ：3日で2単位が取得できるので ⑩ ⑩ ⑪ ⑪ ⑧ ⑭
4 0 1 1 0 6
7．5％ 0．0％ 3．6％ 5．3％ 0．0％ 5．3％
ｏ：友達が受講するので・友達に誘われて ⑭ ⑤ ⑥ ⑪ ⑧ ⑭
0 1 4 1 0 6
0．0％ 12．5％ 14．3％ 5．3％ 0．0％ 5．3％
ｐ：親になっても役立ちそうだから ⑫ ⑩ ⑪ ⑨ ⑧ ⑯
2 0 1 2 0 5
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